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ABSTRAK 
 
ATFALUL ANAM : Evaluasi Buku Teks Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
SMA/SMK Berbasis Kurikulum 2013. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kualitas buku teks pelajaran  
Bahasa dan Sastra Indonesia (BTPBSI) SMA/SMK berbasis Kurikulum 2013 
yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aspek yang 
dievaluasi adalah kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan 
keterbacaan teks. 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan mix 
method. Model evaluasi yang digunakan adalah Model Evaluasi Kesenjangan 
yang dilakukan dengan tiga tahap, yaitu telaah standar, penampakan di lapangan, 
dan analisis kesenjangan. Data penelitian aspek kelayakan isi, aspek kelayakan 
penyajian, dan aspek kelayakan kebahasaan, didapatkan dari 12 reviewer. 
Reviewer adalah guru Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X SMA/SMK di Kota 
Yogyakarta. Data penelitian aspek keterbacaan diperoleh dari 613 siswa kelas X 
SMA/SMK di wilayah Kota Yogyakarta. Instrumen penelitian disusun 
berdasarkan pedoman penilaian buku teks pelajaran BSNP. Instrumen yang 
digunakan adalah lembar penilaian buku teks pelajaran, lembar catatan penilaian 
buku, pedoman wawancara, dan cloze test. Validitas instrumen dilakukan dengan 
metode Expert Judgement. Instrumen dinyatakan valid oleh dua Judgement. 
Reliabilitas instrumen dilakukan dengan metode Interater dengan nilai korelasi 
sebesar 0.818. Analisis data penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat kekurangan aspek isi terkait 
materi yang kurang kontekstual dengan pembelajaran SMK, konsep tentang jenis 
teks yang Bahasa Inggris, dan penjabarannya; (2) kekurangan pada aspek 
penyajian terkait sistematika yang kurang scientific dan rangkuman, serta 
ketidaksesuaian antara materi dengan silabus; (3) aspek kebahasaan memiliki 
kekurangan pada kalimat yang kompleks dan panjang, serta diksi yang tidak biasa 
digunakan; (4) Keterbacaan teks BTPBSI SMA/SMK berbasis Kurikulum 2013 
menunjukkan buku tersebut dapat dibaca siswa. 
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ABSTRACT 
 
ATFALUL ANAM : An Evaluation of Indonesian Language and Literature Text-
book Based on Curriculum 2013 at Senior High School / Vocational Senior High 
School. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2014. 
 
This study aims at evaluating the quality of Indonesian Language and 
Literature Text-book Based on Curriculum 2013 (BTPBSI) at Senior High School 
/ Vocational Senior High School which released by Minister of Culture and 
Education. The evaluating aspects are content, presentation, grammar, and 
readibility. 
This study is an evaluation  research using mixed method approach. The 
evaluation model used in this research was discrepancy evaluation model with 
three phases standard analysis, performance, and  discrepancy analysis. The data 
of content, presentation, and grammar, were collected from 12 reviewers who did 
content analysis in Indonesian Language and Literature Text-book Based on 
Curriculum 2013 (BTPBSI). The data of readibility were collected from 613 class 
X students at Senior High School / Vocational Senior High School in Yogyakarta 
city. The research instruments were compiled based on the assessment guidelines 
of textbooks BSNP. The data collection instruments were assesment of text book 
sheets, notes of text book asssesment sheet, interwiew guidelines, and cloze test. 
Validitation of instruments was conducted by using Expert Judgement. The 
instruments were declared to be valid by two judgements. Reliability of 
instrument was conducted by Interater with correlation coefficient of 0.818. Data 
analisys used descriptive technique.  
The results show: (1) there is a shortage of content aspects dealing with less 
contextual material, the attractiveness of the material and examples, elaboration of 
concepts; (2) shortage of presentation aspects dealing with the summary, as well 
as the mismatch between the syllabus and the material, and scienstif method; (3) 
the grammar aspects have shortcomings dealing with sentences which complex, 
and uncommon word; (4) readability of BTPBSI texts of Senior High School / 
Vocational Senior High School -based on Curikulum 2013 shows that the book 
can be read by the students.  
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